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MAITHIEU, Claude. Provincial, confesor real. 
N. 1537, Gugney (Meurthe-et-Moselle), Francia; 
m. 24 octubre 1587, Ancana, Italia. 
E. 8 junio 1558, Roma, Italia; o.abril 1564, Lyón 
(Rhóne), Francia; ú.v.29 agosto 1568, Lyón. 
Originario de aquella parte de Lorena que fue 
ocuoada oor Francia en 1552 v no confinnada hasta 
el tratado de WestEalia en 1648. su vida estuvo en-
vuelta en aspectos netamente políticos. Después de 
entrar en la CJ en Italia y haber enseñado filosofía 
por seis años en Tournon, fue nombrado su rector 
(1567). Fue provincial de las provincias de Aquitania 
(1571-1574) y Francia (1574-1582) y superior de la 
casa profesa de París. En 1582 era confesor de Enri-
que m, pero s610 de agosto a noviembre, ya que sus 
simpatías prohispanas disgustaron al Rey. 
En 1583 fue nombrado confesor de Henri, duque 
de Guisa, y apoyó a la Liga Católica, incluso en los 
planes del duque para invadir Inglaterra. Cuando 
asistía en Roma a la congregación de procuradores 
en 1584, manifestó a Gregario XIII los planes de la 
Liga, que incluían la derrocamiento de Enrique JII, 
pero el Papa se negó a aprobarlos. Después, M vol-
vió al colegio de Pont-a-Mouson en Lorena. En 1585 
publicó un folleto anónimo en defensa de la Liga. 
Alannado por esta actividad política, el P. General 
Claudio Aquaviva lo exiló a Loreto (Aneona) en 
1586. 
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